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Vengo en admitir la di.misión que, fundada en el IDal
rstac10 de su mlurl .. ha prc~ontn<loel general de brigada
D. Tirso Albert y Sallca, dpl cnrgo d~ Jofe de la primem
brigada de la décimoquintn. divi8ión.






El Wuigt~o do lB. Guerra,
AnSEl\!() LIN AIlF.S
El Mlw!tro de. 111 (luorra,
ARSE~IO LINARES
};llliniatro dC! In Gne:lll,
ARSESIO LIXARES
Vengo on nombrar Auditor de la Capitanía general
de Cataluüa, al auditor general de Ejército D. Rafael
Fernández Abl'iL
Dado en Palaeio á siete do cnero de mil noveciontos
tres.
y 011g0 pn nomhrar Cone6jBl'O del Comejo Supremo do
Guena y ·i\1al'liln., al auditor genera! de Ejército D. Maria-
no liménez y Martinez Carrfl,sco.
Dado en Pnlacio ti siete de enero do mil novecientos
tres.
Vengo en nombrar Jdo do la primera hrigfHlo. de la.
drCÍmoquinta, diviHi6n, al generel de b~·jgaa.a D. José. Va· .
lanzuela y Ferrar. .
Dado en Palacio :í. siete de CUGro de mil nov0cieutOfJ
tres.
El Wnliltro d~ llll'lll.err:l"
A RS JHlIO LU'URESI -_;.0-
1
Con arreglo á }o er:..e determina la exeepción octava
del articulo sexto (101 real decreto de veintisiete de febl'9-
ro ele mil ochocientos cincuenta y dos, • propuesta d61
(De h\ Gacela).
ALFONSO
PRJ:SIDENCL\ DEL CÜ5SE,1O IIE ~u~!srmOS
Fa Presidente del Consrjo <10 Ministro!,
. FRANCISCO SlLVELA
© Ministerio de Defensa
Qnel'iendo dar un alto testimonio del profundo dolor
que hit cauflado on mi Ronl ánimo)' produdni. on la Na-
ción el falleeimiouto del eminento patricio D. Práxcues
Mateo Suga~t(l, al qne deben ta.n relevantes ser'"licio;; la
Patria,. la 11onar~ni~.y las institucioJl:s fuur1a.l1Wnh:lefl I
1del Pal~, y para slgmficl'l' 01 alto apl'cCJo y consldcl'flelÓn
en que he tenido HU lC:lltad y sus méritos, (13 acnerdo eon I
Mi Conilejo de Ministros, ..
Vong!) on dec.t'ehtt' lo siguÍfmto: I
Artíeulo 1.0 t,e tributar¿Íll al crdáver do n. Pr:ixe¡}t::s I
Mateo Sagastll los honor<Js fúnebres que In. Ordeuauza se· 1
finja para el Cllpitáu W1J1ürul do Ejéreito quo muor0 en 1
plll7;a con mando en Jefe, celebrándose gdaw:is en :Mr.f1rid
solemnos exequias el día qne 80 fije. A 111. ~ondtw(':(.ll dol
cadáver y á las eXú(luias concurrirán IvIi Consejo do ~li­
ni!;tros y' Comisiollo':! <10 todos los Cuerpos, así civilos
{'amo militl1rés.
Art. 2.° Por mi Minist.ro de Gracia y .Justicia so di-
rigimn Cartas Reales á 108 Muy Reverendos Arzobispos,
Reverendos Obispos, Vicarios capitulare!'! y jnri!'!dieciones
exentus para que en todas las Iglosias Catedralos, Cole-
giatas y ParrO(luias do sus diócesis respectivas hagan ce-
loLrnr el cOl'l'espollGicnte oficio de difuntos.
Art. 3.° Durante tres dias, á eomom;llr dosde 01 si-
guiente á la fecha de cflte Renl decroto, vestir!in do luto 1
l'ignrosotodas las clases dol Estado. .
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Ministro de la GU0rra y Jo acuordo con 01 Con!3ojo do :-'U·
nistros,
Vengo en autorizar la compra., por g(:~ti6n <1lre~ta,
(10 los materiales llect~mrioson los tallel'G8 del ),iatori¡:,1
de IngeniOl'os, durante nn afio y tres meses mús, ú los
mismos precios y bajo iguales condiciones que han regi-
do en la sogunda de las SUbU8tUS celebradí"!; sin resultado
por falta de licitadores.
Dado cn Palado á f>iete do euoro de mil novecientos
tres.
ALFONSO
l':l lUnistro dE" 111 Guerrll,
ARSENIO J,.JINAREg
Con arl'oglo á lo que determina la excopción octava
del artículo sexto del ronl decreto do veintisiete de fobre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra y do acueruo con el Consejo de f,li-
rostros,
Veugo en autori:-:fll' la compra, pot' g~stión directtt,
de los materiales necesarios durante un aiío y t1'ea mases
más, en las obras á cargo de la Comumll1.llcia do Ingenie.
ros de Cádiz, comprondidos en los grupoB primero, so·
gundo y de! cuarto al oct[WO dol oxpediollte, á 10,., mis-
mos precios y bajo ignoles condicionE'~ que han rGgido Cll
las dos sl1bastaQ conseentivus celebradas ¡;in resultado por
falt!l. do licitadores.
Dado en Palacio tí. siote de enoro de mil novecientos
tres.
ALFONSO
JI!. Ulllis:ro de la. Gllerrl1,
ARSENIO LIXAUE~
Con arreglo á lo que determinll. la oxcepción octava
df\l a:·ticulo se~to dol roal decreto de veintisiete do fobre·
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministt'O de la Guerra y do acuerdo con ol·Consojo dc :'IIi-
nistros,
Yengo en disponer so verifique, por gestión dirocto"
el fervicio telefónico militar do la pla:r.a de Onl'tngona ..
con ~jo~ión á 10:-\ precio'! y condiciones quo han regido
en la segunda de las convocatorias do proposiciones cele-
bradas cle"puGiJ de dos subastas consecutivas sin resulta·
do por falta de licitadores.
Dado en Palacio á siete de enero do mil noyeciontos
trES.
ALFONSO
Xl MlnlRtro ,lo 111 GI10frtl.,
AnSEXIO LINAHF.:!l
REALES ÓRDENES
Cin:illru', Excmo. Sr.: I~l Ucy (q. D. g.), fe ha servido
di8pon~r que 01 luto que durante tre~ (liBS h:1 de lIevnl's3
~on motivo de la muerte del expr~sidcnte d01 CODsejo de
MinistrQs, D. PrAltedas Blrlteo Sagast:\, en "irtad de lo dis-
puesto en el real decreto de eeta f~chn,eea para los generales,
efes :v. ofio' les.Y,: adsimHadoa el \le determina la leal orden
e mis eno e e ns
de 18 de abril de 1902 (D. O. núm. ~6), y para las bnnderas
1!l c·,rba. a negra.
Da red ord"n lo digo á V. E. para eu conocimiento y
efectos consiguie~ltes. Dios guarde á V. m. muchos !'.ños. Ma·





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido :i bien nom-
brar a:¡udante de campo dd gllnirsl de brigad~ D. Juan Te-
jeda y Val"rll, jefe de la segunda. brigada de la octava divi-
sión, al primer teniente de Infanteria D. José P!lñet y Morales,
que actualmente se halI¡¡, en aitu2.oión de SupcTllumerario en
eea región: debiendo este nombramiento surtir efectos ndmi-
niEtrativos en la revista del corriente mes.
De real orden lo digo i V. E. par,o, su oonocimiento y
efecto'> con8~guientc3. Dios guarde lÍo V. E. mucho!! años.
Ms.drid ;) de enero de 1903.
LL\'"AREI
Señor Capitán gtneral de Cataluña.




Excmo. Sr.: Vista la iustancia promovida por el segun·
do tenienhl de Infantería. de reemplazo á petición propia en
est,n región, D. José Ossor-io Morny, l\IurquéB de ~larin, en
solicituu de dos ffieB8S de licencill para evacuar t':suntoa pro-
piol:3 en Paríd (Fr:lllcia) y B6rlin (Alemama), el R¡;y (que
Dios g'l:irde), Ee ha F.ervido acceder á la petioión del íntt're-
eado, con arreglo ~ lo prevenif!o en llls rel'l,!cfl órdenes do 19
de abr.l y 10 ~te octilbre de 1901 (C. L. nÚm15. 88 y 229).
De la u" S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás ~;f;·.ctn8. Dios guarde á V. E. muchos afioE!. M/H.lrid
7 do¡, enero da 1UUB.
LINARES
Seño o C",pitá~ ge,;er!:\l dI.' Castilla In Nueva.
Señor Ordenador de p!'gos de Guerrll.
•••
MATRIMOl\IOS
Excmo. S".: AC-:l,dif'ndo á lo E'Olioitado pOlo el primer
teniente tI,,1 regimiento Infunteria de Covndonga núm. 40.
D, Enl'ique Ruhio Fontcuberta, el Rey (q. D. g.), de ar:uerdo
con lo informado por ese CODSlljO S!Jp1'emo en 24 de diciem-
bre último, B6 ha servido cODcedi~rlerelli licencia para con·
trner matrimonio con D.l! Gertrudie Fuentes Fcrn9.ndez de
Córdobt:.-GoJí1n, nna vez que He han llenado lut:! form<tlidl!-
des prevenidas tJn el reRl decr:;t,o de '),7 de diciembre de 1901
(C. L. r.úm. 299) y real orden circul~r de 21 de onero do
lD02 (D. L. núm. 28).
De orden de S. M.lo digo t\ V. E. pnra EU conocimiento y
demús efeotos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid
7 de enerG de lV03,
LIN.ARli'.8
S~ñor Preeiciellta del Consejo 8upremo de Guerra y Murma.
Sefíor Capitán general de la primara región.





El RGY (q. D. g.), há tenido á bien COllce...
SE~C!ÓN DE ADMINISTEACI6¡~ MItIl'All
Ex':·mo. Sr.:
i de 10 aftos 'i qnf\ ee :refiHo el :'lIt. 8. o d~l rer,,lllmeoto cel per
; sowd del r..'l.ataia! di'; Lwmlerol<, ~pl'úb!J.do por real m'uan de
, 8 de ab,~il de 1884 (C. L núm 130), moo.:fica,to por rfal orden
¡ de 31 de didemJ..¡r~ de 1901 (C. L. núm. 301); debiendo abo-
\ núw;)]p, de!3de 1.0 del mee actufll: el. sueldo &nual de 2,500
! pCild..'1.s que le COr.l'&Bj)ouda.
¡ De relll orden lo digü a y, E. p:::.rl.l. su lJl)uDe!:niv2lto y
l dam:i.:i efecto3. Dioa tu¡rr¿e :lo V. E. muchoEl aflOs. Ma-
l ddd 7 de e).2I:1',) de 190:3.¡
. Ssñor Orde.n¡;,.}or de pagc!l ue Guerra.
l





1! der al uuxiliar de oficillflS del material do InganieroEl, con des.
i tino en la comr.ndltncia princiral de la sexta región, D. Pedro.! Larumoe y Aramendía, el primer aumento de sueldo que de-
l termina el ano G.o del reglamento del personal de dicho ma.I tel'i~l, modificfiaO por re'l.l orden ohcular de 31 de diciembre
¡ de 1901 (C. L. núm. 301), por haber cumplido en ~9 ds di-
! cillmbre último, el primor plazo de 10 afios á qne el mismo! ee refiero; debiendo di(,frut::.r de3dc 1.0 del presonta mes 31
i sueldo auual de 1AOO pesetag. .j De re'si orden lo digo lÍ V. E. para. su conoeimiento y
¡ (lam::\s ef~ctOi!. Di.r.s gU::i'de á V. E. ronchos t¡nop. Madrid
¡ 7 de Cl.1;'ro Je 1308,
I
j Señor OrJ(;nnllor de pr.gos d" GU6l'ra.





• Ex.cmo. Sr.: En vHe. de la im'ta:wia que T.emitío V. E.¡ á (;f,te :J.1lli"teri'J, promovida por el teni:~nte auditor de pri.
¡ IDE-rll D. ,José Bernando Alva:ez, eu EÚpJiC!l. de que se dilcla.
! ren in(\AIDuizab¡e" lUl3 comisionas qUtl desl'mpeñó durnnte la
: camp:,fla de CUbfl, ei Rey (q. O. !l.), Re h'l ~crvido de~eRtimlU"
; ll! petlCióndel h1tero-:,alo, c(,n a.·reglo ~ 111 que preceptúu el
:. llrt. 7.° de~ vhent~ !fl!!Jt~mento de in.~~m'lizacionc8.¡ De resl orden lo digo e. V. E. para BU conocimiento y
! d~ma!3 fofectcs. l1i~ g;J.Úo;:de á V. E. muchos afio!!. Madrid
; 5 de enero ,:le U'()3.
•LISeñ(¡r Capitán general de Ca!ltilla la Vi<;ja.
1 PR[~MIOS :E·~E~NGANÜHE
I Excmo. f:}r.: Vi"ta Ja instancia que V. E. cursó A~¡¡te
Ministerio en 28 de octilb~e último, promovida por·el corne-
tI), de l:t eown(l(hmcia de la Guardia Civil dr:¡ GUipÚllcoa,
Adolfo !'lavarro Jiménez, en súplica de ctbono de! premio de .
I i:oen¡(unche, desde 1.0 de ene¡'o de 1895, hasta el 19 de di.
! ciGmbre de 1~9~, y del pluB, de retJng~m;lIe, deEdc oct~lbre da
1
1897, hnBt:t dlUlemblc Je 11)98, el. Rey (q. D. g.), se ha B'3r~
vida desestimar Ir. petición <J(Jl. inters:l8(lo, pOl'quP. procedian-¡do dei Cohgb de Guardias Jóvenes, ctlrece de derecho á [O




81\ COIÓ~ ¡)Ji Ar:;'r:JJ:,¡E.iA
ARMAMENTO y l\1UNICIONES
Excmo. Sr.: .El Hey (q. D. g.), ha tenido á bien np1'0b!:r
la ditlpoeición adoptada por V. K en virtud. del m·t. UJ6 ,lol
l't'glnmento de tiro para la Iniauteris, ord(m~lI\do al parque
de Artillería de Madrid la entrega de 10.000 cal'tuchotl:~cuaa
uuo de loe bll.tullo.llea de Cazadores de Madrid y las NaYUli,
para los últimoB ejercidoE de tiro.
De rEa.l orden lo digo t\ V. E. pa¡;a BU conoC:Ímie)"'ÍO y
demás efeoto~. Dios guarde á V. E. muchv6 años. ~Illdri<.l
5 de en€ro de 1903.
Señal' Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de ragoa de Gu~rra.
LrnARE8
SUI;}LDm1. HABERES Y GR1i.TIFIOAOlONES
l~xcmo. Sr.: El Tley (q. D. :t.), ha tenido ú. bien concl;lkr
un aumento de sueldo de 500 pC5:>ta~ :wuai"s ftl maestro <10
obl'l\s milita.re!:, con deBtino fU la co;nands.ncia. de Iugenioroa
de AIgeciras, D. Manuel Caballoro y Sierra, por haber cum-
plido el 30 de dicieJ;nbr.e plóximo paelldo, el segl,lndo plazo
© Ministerio de Defensa
Ci¡·clllm·. Ex.cmo. Sr.: Teni<J.ss ~n cuenta las dificultll-'
des que en algunas dependencias d91 ouerpo de Ingenieros
. se hlln presentado para dar cumplimiento, dentro (Jel p13z\1
sefraludo, á lo Jispnel!to en el apa!'tado S. Q de la l'enl Cl'.l*,ll
circular de 23 dt3 noviembre de 1901 (C. L. núm. :l60), debi·
das en parte ú no hl!beraG cre5¿o conve1'.i·o ntc COi:lce:;er los
aumentoB (;e aflignación que para dicho objeto solicitaron,
al Rey (q. D. g.), ha. tellido á bien amplifil' hat;ia el día V'
de julio próximo venidero el plaz') que en aiche disposición
se senaló para que fueran remItUos al Dr:pól'ito gf!Ueral tu·
po grll fico de Ingenieros, lo/! planos da todos los €dificio!l, far·
ti ficacionel!! y demás fincas del Estado, af"ct.1f! nI fel'vieio ce
guerl'b en la eEcaJa y c~na.ioio:G.e8 qU1l en In IDi~m~; se l1eter.-
minan. ER, ap.imismo, la voluntaJ de S. M., que por 10<1 ca.
pit:u1e8 dc IugenieroR D. Gumersindo Alonso y Ma~o y don
Francisco de Lara y Alonso, que pre8tllu s':."·vicio, rtiapsctivll-
m~!llté, lIn el Depó;,ito general t(l~ogl'lHico y en (01 Mm;ac .1tl
dicho cuerpo, se procer:ia á he,OfH', bain la dirección del coro·
n el jefe d~ la primera de diehas dependeDcilli, la sele:cción de
10B plano!', documentos y efecto~ que fin dla exiBti~rtn é le
haYlln ~idf) remitidos en cumplimiento de lo dispuesto en el
parrll.fo 1.0 del apartarlo 2.° de la real ord~n ya dtllda de 23
de noviembre de lD01. y que con ll.rre!{lo B lo prever,ido en d
apartado 1.0 de la miBtun, dfoben COn!5(!rVllrBll en lo ¡';üce;,ivo
en el IT.lu~eo df:! L1geniero1'1, haci~ndo duplicaua relació;! de
10B mismoB, ti fin dl: que una qU(j¡j~ en el lJepó8ito general
topográfico y otra Bé"a entrE'gada nI cOlOuel director del tJu ~
Beo; debiendo ontea de 1.0 de julio próximo, quedar termi·
nado este trabajo en BU totalidad y entl'egadM las relaciones
.completas y detalladas de cuanto B8 haya remitido en cum-
plimiento de la citada dispo8ición al Museo de Il1geniero¡;.
De real orden lo digo á V. E. para!Ju conocimiento y de.
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\hddd 5
. de enerQ de 1903.
32 S enero HiOa D. O. nÜD1. 4
Excmo. Hr.: r~u vir.ta ue 11\ instaD.cía promovida por
D :lo r;hn~ela CilO'i2S Cordón y n. Vic/lnto, D. Josó y D.ll DoJo-
rcs A",)porta y TAr;aga, viuda ó hijo8 del capitán de InIno-
terio, l.'dirudo, D. V~wnte ADlport~\ Redolat, en oolicitu<l de
pensión por f¡·L1edmieoto de 1111 citado el'lpOHO y padre r6!!-
pectiyu;l.lente; o()n~'ideranrlo que la illtfre~ada contrajo roa-
trimonio crm el causante en 231\e noviembre de 18í3, !lscen-
d':'il'.ld.. E'l:lt:' á oficir.l fl! año 1.876 y Illllooilmdo en 5 do no·
viero¡;rfl (i'.\ 18~7, contauoo mAs lÍe 12 UfiOB de efectivos Bllr·
viciofi al obtt.:\D¡¿lr el r¡,tiro,de loe cun!E8 8 completo8 eo Cuba,
con sutel'iol'idat.i á la ley d.e 29 de junio <le 18,138, l1aliándose
p~ll' tanto, c{¡mp.·endída en la de 22 de j~!io O'!l IR91, en
la de pré':llJpUi:,¡;toA de Cubil da 13 de julio de 1885 y en la ele
21 de abril ae 1892, el RElY (q. D. g.), de conformi.ilid con
lo e::qm<'sto por el Consejo Supremo de Guerra y Marica en
15 d~ dicjaU)bl'.~ ú:timo/ hll tenido & bien conceder á la rafe·
rilh D.!l MlilJUf,liJ. (Jl'ev~8 Cordón, la p'ln:áón anual de 625
1)~'Bf;¡¡;¡'R 'ltlfJ (leñ~tl:l la tarifa 3.1 folio 107 dd regllimento de
11outr~~io)Militar ¡~ h:nilills de clI.pitanes, qne es la qU13 le
cmre;;pondc con lll'rl.'g;o nI empleo y sueldo de retiro quc dis-
~l'~.ülb:J. cl CllUEo'lltH, y la bonifiCtlción del tercio de dicha
cnntida-.l, impor~::;D.ie 208'33 pe!?{'t38 ale.fio; la coal penaión
l¡¡ H'r:~ abonada dl~3d.'. el 6 de noviembre del citado afio 1897
I)iguier-.tl:: diú. al o¡el fl\li"cimiento .'le !lU e!l110MU, por la Di"l~.
g3cióil (l.e II,.cit~Iilh de lu ¡Jl'OvincilL de Vl.ll¡:mcia, y la bo¡Ji•
fiC¡:0h'm por 11\ S¡'cción dl11 Minit'itHrio de H'lcif:ndll encargn-
<111 dt'll,):tingui.io tcsoro de Cubro, h~.sta el 31 de dicieulbre
de 18gB, y f.c:c1rl el dili l:iguien.t:J, Ó Sf:c, de!di'! ell.O de enero
de Ix!):,: 2n :'~I1f:iÚ~l y hCllitirución, fel'malJ.diJ un sólo I)(-oc":
fhio en 18. ClH'llt!,. ,¡u 838'3H r!erl~tl'S Ilrua!-::::, por b o:S:(lrei!!l-
dol D\l.ie •.~;¡Cl0)}, de II~,.c¡elldn! iutcrin r-e con.serve viud~. Al
p!Opi(j t¡"mp(}, ~·l. M. s'..' h:\ l:ervi<10 r€solvf:or, Be manifieste á .
D. 8:1\1;,\<11)1' T:H'r!1g:; Telio, t.utúl' de los huérhnos D. Vicen-
te, D. J,)Bé Y D.~ DOlort;); Ampurta y Terrag:l, habidos en el
tlltltrim(ll1iú nulo del Cllus¡iutecon D,a Dorore~ r4rrap Tallo,
SECCIÓN DE 3'U3TIClA y D~lr~O!IOS PAS¡V03
INDULTOS
Sellol' Cumand<\lltfJ g¡:.lle¡-nl d.;;l Cue¡'j.l0 y Cu<:rtd ~J(JInv:i.lidoi3.
Señore!.' Presidente d·:;1. G.mf'c.io ~I}pri;~o de Guel'í:c y Mllri-
na, Comaud"ute gcnerill de Ceüta- y Ordenador de ),lagos
de GU&l'ltl.
INVALIDOS
Excmo. Sl',: Eu ~iAtl' del expediente infitl'llítio en Ja
COlllandancia general n.e Ceuta, B in8t:mciu del 301d:·.do c1tll ,
rcg:miento IaLntada rle Oeuta núm. 1, Ramón r::;~rín Yu- ~
601; fn jHetificación de!u derfchú pe.rn el il1gr,;si' en f)) Cue.- ¡
po y Cuartel d,.\ Invéli lo:; y 1e-ult,B.náo comprobarlo q\;;e en 1
la n.oche del 16 de octub -e c:e 190t, dr,birlú á !~ gru~.l Obi~U- ¡
ridad I!ufr;ó una c:-i-!a cuando iOI< At:ntmr. ¡:e cfmtirJeln, bu- ;
lláodol'e preBtJtnl!o <1!I"rvicio de gUlirdis en 11\1el pre,;idin
de Ji' fortalltzn <h.t Ha¡lhn, '11; In. inilicltda pluz~',y corno re~llI·
t1\(,o dH dich~ edda ;lIBÓ ul hUHpit!ll, siendo (kcJarad:> Íilútil ~
p:ua al servid" de laH arU1a~, por f'l1ctqra del tercio m¡-dio ;
d~l fémur i~qujtlrdl', el Rey (q. D. g.), de !lOi.~erdo con lo io- í
formado por eL Cor.BPjo Supremo de Guerra y Marinr. en Hl :
de diciembre último, ha tenido á bieu c:¡ncd'r al l'feUi'Ien- ¡
~ el ingreso en Invlilid(18 q\JC Holicit:!, una VfZ que la. inuti- ;
lirlad qUA padece el nlÍP.mo elltá. iDcluida en el arto 4_°, capi-
tulo 4.0 del CUt\drn de 8 d~' marz<) dc 1887 (O. L. J)úm. 88),
y real oreleo oe :-.:0 de 1l~t1!':to dt, 1881, Y ton t,o! virtud! com-
prendido en ~i firt. ~to ct~1 vigonte regh,monto de Ir:vldidoH
.y rtltil orrl~n circular adaratorill. d~ 3 U'i ug.)¡,to do 18\)2
(C. L. numo 258).
De rmli orden lo dígo ti V_E. P:!,l'il. BU conccimi!lllto y
demás ",{ectOI'!. DioFf guurdo ~ V. E.' muchos I'UO;~. Ma-
drid [) de enllro dú 1!}03.
dem~8 efectos. Dictí guI'l'dc á V. ii:. muchvfllÜi..'B.
drid ;) de enero d\1 UJ03. .
n-k- ¡ p~)leIO~ES
~ ".. I~ T.' • t di' t - 'dLl~AR}:S ' J .....wmo. ,_.1:'.: .~!l VIS·Jo a I.l. las aOC1!\ promoVI a por
Señor CapiMll general del Norte. , D.ll Joa~:lina.Ma ..chori y Bsquerl':l, huériana dal comiBl\rio de
.... ., ¡guerriL 110 prImera cl!lse, r"dra·io, D. Cipriauo, en súplica do
S'3fioi'es Dn'eclOl' general de la Guardlu Civil y Ordenador de I y':cse!e COIlc"d<2 c:Jpurt.i,:i¡Xlr.en In ~e!l!'\ió!J. del Tel!oro de
pagos de Guerra_ ~ l.,mO p~~f:t.u;¡ anu:::leil, q\:e fue CIlL.ccrllda á !:lU h.>rmana 10fJa
¡ CHloo!¡n:l, P(\f :'e¡> l. (!l'(lm d~) :U d~ o¡¡;ol:it.o de 1893, una vczi que ~c e-':lc\.'.cilh:a vh~dl1 I>;n d6rE:.chú á. pauaióu algunll. por lo.
, Oluate de su 0"p:J~O; y ten~f,ndo eil CU60r.S lo que dL.,pnne
Iln r~:d (lrden dI! 2l) d3 septiemhre de 1.838 (C. L. numo 376),
f. el Rey (q. D. g.), d\'l acuerdo con lo infol':nado por el COU8S-
I • S d ,~ '4"' " 1 1 . .E).':cmo. Ar.: En vi~ttl. de una inst:lnci~ pl'omovidr. por ¡ JO upr:m? e ,~~¡.;rr~! ....!mna en ~ ,e n.:es prOXJillrJ P¡;B~-
SiDforiana Duque, vedna de Cauta, e"po~a dd cl.,nfi.uado en .~ do, ha .f.ltUao á. Olell. c.lsponer q~á a partir de l~ fech'l. ~e
.la colonia penit\::DCiill'ie. ele aquella !)lal1t, J uCillto Lúprz Gar- ¡esta ':obrana dl:?Ooiuclón, E'f: satlllfaga !'J0~ ~:atea !gU!}lCñ, la
.cia en IiÚ¡Jl\CC. de ind:llto' n,¡ru Él~tlJ de .ta vel:1.l. ,.0 recllltiión : !JÍ1Ili!ló.n cita~l.a, de 1.300 pe('\et ...~ al at:.o á D." Carolha y doña
nülít:l.l' pe;pctu::. q~e t;ufr~·Y ¡i, C:"J.e rué c,:~;lellado ptJI~ 8'. -:h ! ~~!lqUl11? l\1firchúri y .r:;8~uer:a, ~~entruB permanezcan ~i~­
lito de i!\::ultn de obm ú. mpl::r;or en ar:t'J del Eervil1io de ¡ n..s, en ~:~ PIl.gadllrí.n (le ~a Dm~iJt:lo_n ge:leml ds Cl.3.ses Pj,\Jl-
armlUl, !'!íe'ldc c¡¡rt\bil1ero dI; 1", cl.:m¿¡:.::J,nda ,.'le CAd;z, el í V88, clo:;¡aa tlen.A a81gaildo el pago .Ia ¡mmer!A; debIendo scu-
fuy (q. D. g.), visto lo exp'lc:!t'J por "l, E. í:n ef.'c:.-ito d~ l$) ¡ mul:tr,~f'. h par:e. de 1:1 que pie.l.'dll RU e.ptittl.d legal, pera dis-
de septiembre último y de acuerdo con lo inform¡;;do por el I fr~tÍl:r ~l beuE:'ficlO, en la que'lo cOl16cr,e, SlU nuevo señala-
Con6l:jo Supremo de Gu€rra y Marino. 3H 24 del mea pró:.ü- ~ lllle~to. . _ , • •
roo pasado, Be ha se1.vido df.'a~¡;tií.n:t. la petición de la reeu- 1 Da real ardan 10 dIgO á. V. E. pnr&. iU conOCImiento y
rrente. I d~~lé8 E-feotos. :ios gUlirde aV. E. muchoB años. Madrid
De resl orden lo digo á V. E. para S\1 conocimiento y de- ¡ 5 na en01\) Le 190.:..
más fft!ct03. Di()s gllarde á V.!!J• .iXiUehOil aÜol". .l\1a·.irid;) ¡. ~- .'-0" 'tá 1d C t' 1 -
,_ 'd 1fl03 . Q<·,!llil ,,,!lO... n. gtlnel'R e :ha,UIl8.(", enero " v • ~. .
LI,XAREB ¡ S'JÍÍor Pre~idente del Consejo Sllpremo de GuenB y Marin:\.
Sefior Capitán general de AUllr.lucia. I ~_~_
SetiOl'~B ComllDdÓ\l"te .I~ener!ll dI' Couta y Presidente del Con· 1
i!ejo Supramo de Guerra y M:IlÍi:;a_ 1
,
~¡
© Ministerio de Defensa
.D. Ó. núm. 4, 8 en6ro i90n
.•-.... ·_·.:....·..1'·;;:·,.·.:..·
DESTINOS
• Circular. Excmo. Sr.: El R€y (q. :J. g.l, 1,0. h:l 6f'1'-
ti vida disponer que 1o" j.;.fcs y oü(;jukr~ <l~ i::, Gl::ll'ilb Ci?!l
. de '.lato Ministerio J de b Bupl'imi(/:L 11lS:,célción (if>Jlo¡,f'.! (i(;l
I cuerpo, tlompreudi<!Gs en la f;ifiniont~1 r,:1~o~Ó:1, cpw C:ün:1' m;él,
1con ~. 1'I~allucl Morell ! A~'r:l y tf~i'm;l1lt coa D. ~ú::;~ 1)ami:¡~'~
IForn;.mdcz, fH\~;"'ll de:~tlnadmj :\ J¡~ !Jb.L\tlll:l de 1'1 Dr"('!x;Ír¡¡:, l',c-narf! el"! mi¡:m'1, l"í!:'tt.l¡)e.jju I;O' r::al (k::r,;to do UU dd m~r;untericr (O. O. flúm. 2~2).i lt;.::, 111 propio tiet;-~po Ir. yc·lGntlld (k 8. ~'J... C;';W d e·(,r....¡¡o"l
! D. Julio Bue¡¡o ce la V~'J'.I y e~i-:-la'Jd;u_:c D. ,J"t;6 g:'i'cla y
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Señor C.1pit:l.u general de C1.iatílln 16 Nuova.
Señol'~s Ptesi;1ente del CJn¡:;ejo Supromo de Guerra Y'l\Itlrina
y Ordenador de ptlgrs de Gu(;\rra.
Excmo. Sr,: Ei gf,Y (fí. D. g.), Mnfol'mán.dl;se COIl lo
e%puesto por d Consejo Supremo de Guerm y Mudna en 18
de dici~mbre úitimo, ba tenido :i bit'n modificar el señala-
miento provi8ional de haber paeivo que be hizo al capitán ae
la Guard.ia Civil D. Francisc'.) Sáin¡: de R02:illl, 81 fxpedirsele
el retiro por real ordeu da 24 de moyo anterior (D. O. nú-
mero 114), cOJlcadiéndolf', en dcfinit.iv:J, lari 90 céntimos del
sueldo de teuio>.nte qoronel, ó selin 450 peB2tas &1 mes, y el em-
pleo de comlludante q ne le corresponde con :l.rreglo:i la re-
gla 4.n del arto 5.° de la ley de 6 da f(·brrr~ del año anterior;
debiendo fati!!facérseJe la exprest'.dl1 cantidad por ]a co-
mandancia de 18 Guardia Civil del S:!r, á pl,rtir de la fecha
de BU bllja en activo, previa liquidaoión del mayor haber qne
df:sde dichft fecha ha Venido percibiendo.
Da real orden lo digo á V. 11:. para BU conooimiento y
demás efeotoB. Dioa guarde á V. E. muchos aUOll. Ma·
dríd 5 de enero de 1903.
Excmo. Sr.: Vista la iU'1hlnda pl'iHy.lO\:¡d:l. ;.-~;!~ .-:1 .;n~;i~~n
da la cOl~ando.nciade GnHl'(~i;, Civil ,l·) ¡\-L:~i'ld. D. Ii:ltouio
. ~ Serrano Casanova, r.n ~úIJjjca de nhollo, p:r::~, lu A·;c~q::: rie
( n,tiro, (1e la mitad del '"kI1l¿n l¡ue gi.'v'ó (~U la i¿J do Clitn,
¡ <leRde '31 20 d.~ Eep:iemhr~ dr) ;S8t h:u:;;:a el 15 ~10 a:,..tl ,:l:l
1
; 1888, en comp:mHI'.:ió11 elel d¿r~cbo (pe ¡Jei'{1i\J L~ ]<1('j0r';,;: fX,,1,
! \lO t6l'cio su h~ber pasivo, COi~. L:rl"lg~:) ,': b 1'.-"::1 O~(~e;l. t~e 21
i de mw;a de 188g ,'C. L. I'f!;.:o1. 210,\; y tEni.e"ldo er, cuenill q!.'·3\ . , ..! el expre¡;ar.b abono 1üé ~~;bhleeid{) i;Ol' in 1:;- ,k ¡;ll"C" ,~ Fl·
'¡ , . 1°" .,. • lRWI (C L .' ,. 1 • ; 1 •(ramal' ,·,e v (íe F'.!lO a.s '''''_~, . " nlLU. 0"..;-1':, u c~'[a no
; tiene r:fecto re~ro~ct,ivo, d R~y (q. :~. f~'\ (b f.0:.1et.·d" Cal:; lo
¡ info~:nuito PD:: el Comejo S\:prCLill} 66 <h;.,n-r;;, ~/Hi;:d. en
¡ 18 del rileE; ::;;¡tc~'icr, se ha serviie cif:;j":3~ima::L petbió,i dd
i intbre,'ac1o.
! De rE':al orden lo digo 3, V. E. ¡}ara tu c,:i1Ge;lmizl;1;o y
\ demá3 efectos. Dios guarle ú Y. E, L'lUCnOB l~¡iCO. ill:Hlr~d
¡ 5 de eu.:IO d.e 1~03.
i
1ISeñor C~pign general de Ca8m¡U la Nt1(,.v~.
, Señol.' Pn:siuent~ del Cvns~jo SU1/r.:mo oe Guerra.~) 1-~t;!ú!a.
li
CONTmUACIÓN EN ];L SImVICIO y R}i]n:\GL\;:'iü:~mfJI ];X:.:lJ:C.o. 8r.: Ea vi¡;ta ele h ini-'tan:'Ia llrclll'wit'}:J. p:)r ~1
i p;Ulll'(U;¡, dvil de la caman¡;:~n~i& ~e b;\nt.~~:'lb',·, i.kl:;;:at;o
! Calvú Calvo, en f!úplic!l de quP .,,3!G wn·.::edll, C<lmo ~ú,r;;a.
~ e~pec¡al,la ret'cisióD. :1cl eom~;l'ülliiE::l na0 'X,l" ün añr' ca:ltr:do
~ en 1.0 de julio de 19VZ, el Rey (q. D. g.), ha ioni(:o tÍ }¡i;n
1r..ccedci:' á la petición rl~l iní.~ra"¿l.do, CG::t !" Gonclidón (jll."j c~Señor Pre~iaente del Cons?-J'o Supremo de üusrra y LUariua. I lId' .I def.erIFina en Uf; 1'6;' ~lp, ór . :::lJ~6 d~ ~~4: :l~ c~iciH'.~hrc d'J .tS~./1I (D. O. núm. ~~1) y 31 dd OGt.l:bi'~ de JUGO (C. L I~,¡m. 215j,
I previo rElint"gro Ge lo. pf~l'te i,)\·ÓfoH:ionn.l del p!,;m~o ti!}I reengancha recilJido y D:> d,;\,,(;llg¡¡UO, en hn.rm.JJ:.da con lo
Ique precept11a el Bl'L 77 del t·.'g1amcllto d~;} de ;junio (:(31889 (C. L. núm. 239).Dil real crdbll lo dIgo ú. V. E. para, cm CO:,lOC1J.XlleiJio .YI demáB efect\lo. Dios guarde ú V. E. muchos a:'tOE. M&lr:d
1
5 da enero de 1903. _ "., to.
L"",;.R..S
! Seño~ Capitán gen<;lral del Nort'3.
18Mores D.1rector gell¿ral de la Guardia Civil y Ol'JeuRdol' de
p::lgos de GUerra.
Señor Cl1pit~n genet¡ú dd Norte.
Excmo. Sr.: El R6Y (q. D. g.), üe aouerdo con lo inior-
pls(10 por (:l Cons¡,jo Supremo de Guerra y i\iarina 8D 24 de
diciembre próximo pasado, ha t",u~do Abien concedAr á doña
Valeriana'Diaz Sarabia, de e~tad() eohera, hué~ftm!\ del capi-
Mo gradua.do, primer teniente de Caballería, retirado, don
R?lfll.f.'l Diez ::?al'lI.bia y Pa1acios, la peDPión anual de 310 pe..
setr:s que le üorrespondd l"ei!ún la ~l'y de n de julio tla 1891
(O. L. núm. 278) y regl:!m611ta del Montepío Militar, terifa
al folio 11.6. la cual pensión 88 abonará ti la intereí:3.\3, mien-
tras permanezca en dicho cstado, !Jor la Delegación de Ha-
cienda .de la pwvincia de Logroño, á partir n.eI 31 de diciem-
bre de 1901, siguiente dla al del failcGimientú del CllUE'ante,
careciendo de dGrecho á cop~nt,iciptlC¡ón su hsrmano D. Hi-
pólito, no Ob¡;tllnte hallarse imposibilitado lnra gl.inal'~e el
llub,t:mto, puesto que la inutilidad le "obre'duo despufl3 de
haber cumplido ~J añ03 rle edad, r;egún lo rc~uelto por rsnl
orden de 21 de mnrzo ~c 1891 (D. O. núm. 64).
De 111 de S. M. lo d!~o á V. ::e. pal'3. S\l cODocrmiento y
demás efectoB. DiOA gu:ude á Y. le. muchos años. .Mad.rid
;) de e.cero as 1903.
Señor Capiláü geuEJrl\l de Valc:c.clll.
S"ñor PNsidentt'l del Cons<ljo Supi'emo de Guerra y M~rina.
qu~ é!;~u;, erl't:ceu de rin€JJilo f:, CúP¡¡' tU.pUl' ~n d be'J.Gficio
con D.!' Manuela Cueva,: Cc.rdúu, espup.f. h:gft..ill18 del referi- !
do caU2nnte, vor oponerac ti ello Ir. legislación vigente. I
De real orden lo digo ¡Í, V. E. para su conocimiento y de· ,
más efectoE. Días guarde ti V. l~. mue'hoa año3. Madriü
6 de enero de 19DH.
8 e.nero 1903 D. O. m\m. 4
d('.mf,~l dcd:03. Dios guarde á V. E. nmchoe años,
d.Ii,l r¡ de "nero de 1903.
LI:-lAREB
MIt- ~ más electos. Dios gUflrde t\ V. E. muohos afios. Madrid
• 5 de enero de 1903.
I..lN.....RE&
S6fior... Silfior Capitán general de Valencia.
Relación que se cita
COl'l)&1cles
D. ¡;I:lr.ut)1 :'t!orell y Agnl.
» Julio :Bueno de In \'eg9.
s.mcOIéN DE AS'ON~09 G]l\rlI;;eeLE~ É U~CIDENCIAI .
EQUIPO Y MO~TVHA
Tt!1ientes coroneles
D. Vicente lf'3iiú y Prieto.
) Enrique FeHü y Prioto.
Comandantes
D. JOEé Gsrd:l. y Pérez.
~ Lui;;. l\lor3no de Rr.ya.
) J ü.m (~u¡JJ.tunl\ ilhrch.
) ¡;:dl\lU'do Lobo Alanil:'.
~ Lorenzo Rnbio é Ie€rn.
Circula)'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); ha tenido !
bJen dj6p0il~r que los precios y duración dc los 6fectos que
U811l\ los cuerpoe de Artilleria, y que ee eXpreEi!lll á continua.
ción, sean los que á cada uno se aefialan.
De real orden lo digo !Í. V. ~[<]. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añor!. Madrid
5 d~ enero de 1903.
. LrsAllE9
Señor .••





12 ldem.7 /4 años.
P.e.do
-------------!--
Madrid ú de enero de 19üa.
Cubra enpote .
Maletin de grupa •••••.•.••••.••
.!:laca de ídem••..••••..• , : ••••..
Capitane!l
¡;. J "'llVro ArailZll!l3 ü.lballcro.
:- Fra;.,ciF(;¡; P;;.:.(;o! J' Pé,EZ.
) I\h"l'inno dó lile PeUil8 y Ffsnc!J.i·Alfaro.
l> E1.l1ogio Q'lint:J.:lU DnqGe.
,. A"ó'é~ 13~lg;:tl Hé'l'l'iUIO.
:, .T'Ji'é AlJd;é~ Uh.'lda.
~ ~hi:miG Plandlllelo A¡;oz.
:i .) "fié Cllr~'cg"b Rorlrigul'z.
) ,los~ Domingo }'E'l'nlÍmkz.
Mairid 7 U6 eJ16ro de 19(.'3. Ln\',im:a
LINAllE8
MA'l'RIMONIOS
Excmo. er.: :En vi',ht dI-) 111 instancia promovida por el
¡:rclnta 1.1~.ll'eeU1plu;:,) d':l 19(H, frutos Alonso Sierra, vecino
ci~~ 1'(\·:.ro Dtl·.~1(l.i"!10 (A,i1;;), t'll t'olicitud de que 8tl le conceda
l:utorizacllÍn p:,lT C!mtru;;,1' mf',trimonic¡ Ji re!mltondo que el
ili.tfr~:::~.do ¡,ect.e!leC8 ¡\ ln quinta pp.rte cltl cupo e:enlllsdo en
dÍt:h,) r(~m!J\<l7.a que d~b~ iqgref39r eu filulJ con 105 del año
1!J0!., d nl,y ,q. D. g.), r:0 ha F.er\1ido desEslinlltr dicha peti·
d~i', con li:-ret:!o nI a¡-L 12 óe la II:lY de rec!utIlDliento.
;.t,~ l<)f:.l unten )0 uigo :í \!. ~¡. para BU conocimif.nto y
(~emttS df:dc)F. DiOl' glllU:'.le Ó. V. E. muoho8 ~ñ08. Madrid
5 dl; ~u~~o de UJü3.
Señol' ClIpitá'1 general de Cabtil!a la Nueva.
Exomo. Sr.~ En vigta. de la instanoia qne V. B. cureó'
ef!teMinistario, proDlClvicia por el primor teniente de Infante-
ría D. Luis Marcos Castillo, en súplica de abono rle dos pagas
de navegación como re~rt'pado de Cuba, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por la Ordeo"eión de pllgOS de
. Gucr.a, ha tenirlo l\ bionncceder s lo. petieióu del rfenrrente,
á cuyo efecto la Comi~ión liquida-ioru de expectantes á em-
barco de la Habana, practic~ml. en la forma reglnIDentflrin la
reclamadón de dichas pngas, prlivill. jn!ltificación dEl no ha·
ber percibido el intereo8do, ó en otro Cfl¡,lO haber reintt'grado
el sueldG de F.eptieIDbre do 1898 y previo también el reinte-
gro d~l de octubre siguiente, qua ha. de anulnrsa.
Da real Grden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demáe ~fectoa. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
5 de enero de 1903.
LINAEM
B.EDENCIO.r\ES
E:~crnú. 8r.: Er. '\7isttt de la inst:mcio. promovida por el
I'ar;}.)¡to f'P.;4UJ:do do lllflintelfll. de Marina. Viccnto Naranjo
1.10...,:0, colúO lI{JorJel'ujlo lr.gul de D. Eu::ellio ROI:l Vera, veci-
{'.O <ii~ A]fn:'j;~ (Alicante:.), en r:olidtud de <IU\) le sean devuel-
to'! J,liJ 1.5l10 p«¡3<ta~ COll que 6~ redimió del eervlcio roEitnr
;,cti,o d rt'cl\ltlL J()~JÓRú3 San:\'wrtin, el Hoy (q. D. g.), do
IW;:.(;i'rlo r.on ).u h:f:J)'muuo tor lit fjt;cción. (le Gobernación y
I,'omeuto (101 COTJ;·ejo (te E"tado y por cele 111tú cuerpo en
pJI'1lU, Ha h~; s~~rvido cle~cíltiml\r di(·hll. ptticióu; uebiE'ndo) por
tanto, at~uOl'f:C fl lo re~ue!ti.l p0r real ordeu de 22 de mayo de
,i.89il.
.Do !'fl\l orden lo digo ¡\ V. E. pl\ra BU couochnieuto y de·
Sei10r Capitán general de Andalucía.
Señores Ol'denador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
~.
Excmo. er.: En vieta da la illp.t.an(¡ia qua V. E. C'UfSÓ á
esto Mil.lit'tf.rio, promovida por el primer teniente do Infan-
t<:'l'Ía (E. R.), D. Salustiano Pasto.. lYIaItteca, on súplicu de
que se le CllllCél(;nn dOl:l pagas de navegacióu, y que BU impor.
tc sirva para amort;z¡¡r el de lila oe marcha que lA fueron fuci.
litadaB ti. BU falidll do Cuba para la Pel.lÍu8u·la,01 Rey (q. D.g.),
de acuE-r~o eoo lo informado por la Ordenacióu na pagos da
Guerra, ha tenido El. bien a('ce,)er á, la petición de1 interesado.
i~ cuyo eteoto le. Comisión liquidt\dora de expectantt:s á em~
© s o de D e sa
D. O. nUm. 4 s enero 1903
baroo d'3 In Habana, practicará en la forma prevenida la re·
clamación de bB oitndllB p!lglH! de navegación, á fin de que
su importe previa15 formación y curso del oportuno cargo,
Birva paro. umortizar el de las de marcha que le ll.nticipó el
bl\t~llón de Bao Quintín, Peninsular núm. 7, quedand(lllqué-
llas cqmpensades con los haberes de noviembre y dioiembre
de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!!. Madrid
5 de enero de 1!)03.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla 1" Vieja.
Señores Ordenador de pages de Guerra y Jefa de la Comisión
~ liquidador~ de la Intendencia mílttar de Cuba. .
•• 3to----
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pl'r el
primer teniente de Infantería CE. R.), D. Pablo Andarías Gar·
tia, en Búplica de abono, si rc~p~cto df::\ Uitramar. de la paga
de noviembre de 1898. cuya reVi!ltll pasó á bordo como regre-
eado de Cuba, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por )a Ordenación d" pagoe de Guerrtl, b'l tenido á. bien ac-
ceder á In petición del iIlterecado, y resolver que po'el regio
.miento Infant",rb Rei?8rv'o, Cf' Ciudad Real núm. 53, y en
adicional preferente, se. reclame de nuevo n1 respelJto de la
Península, el sueldo del mes de eusro de lS99, por queda.r
compeu~adas la,8 pagas de marchli> que recibió, con las de
noviembre y diciembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para E!1l conocimiento y
demás efcctos. Dioo guarde á V. E. muchoR años. l\1adrid
6 de enero de 1903.
LINAlll!B
Ecñol" C3pitán general de Andahicí'l.
Ecüores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comil'.:ión
liquidadora de la Intendencia milí.tar do Cuba.
- e lO
Excmo. Sr.: En vista de In instaDcia promovi.Ia por el
Be~undo teniente de Infanteri!i (~. R.), D. Emilio González
Curto, en súplica de abono de dos pngas de nav('Igación como
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repatria.ilo ele Cub~, el Rq (q. D, ~.), de [l.·1·,j:·l'tio c')n lo
illf(lrmmlo por el OrlicOAdor dlO' W~08 de GnCrm, b!l. te,:;i"n ~
bi~n acceder á la pdkió'.l l~(\i iHtf\re~a~o, ;1 ~;lyO ¡.f,,:to l?
Comisión Uquichdaru de ¡'xpectsnt':!8 :\ embarc!) ~:, Le H~·.ba ..
119., pr¡'.cticilrú 01 la forma rcglam!"utiJ.ri:lla rc(:!;;m:t(;Íón ¡lc
dichas pagaf', dEcbiendo, en cOnlpenRI\~ió'lds l')]r,~, 'l:::.;~il$C!
• 1 ' 1':(JO:el rei~tf.gro de 103 sueldos ~lt' ocb¡bra y nOVlem,'l'! i'.~ c'. "'.
D<' fP!!l orden lo digo á V. E. p~:::rr El! (:Ol\()drrü,:!~t°.l y
demn.e efectml. mo~ gUllrdc tí. V. E, much(lF. !>I1'1S. Me.d.t:id
Ó de enero de 1903,
LIN'AItES
Señor Capitán gentll9.l de CtIBtillu la ~u:':Vlt.
Señores Ordenador de pagos de Gu"rr& y Jefe de la Comidól1
. liquidadora de la Intendencia railitar de el]ha.
Excmo. Sr.: En vist!l do la ín~taúcia promovida P!l' el
eegundo teniente da Infoutóría (E. R.), flfpefo al ;·(\I.ó~ie;":to
Reserva. de Mir!l.nrll1 !1lÍm. 67, D. T!)m~s fernáJ('.e3 '.~()!1~~Jnz,
en súplica de COffipp.nF11o¡ón l~e pngas de rr.l~l'~.~J:l, c::·::üo !?-
gTf;Sr-do de {Jubll, el Rc:y (q...D. ::;.), (i. fI,'mn.r¡lo ~0U b ln['~~ •
maGO por <;1 Ordecll.cor de pagos (l.e Gu::,r1't!, l!l' tIJ"':1·1o i: ~:itm
acceder á la petición de! irlf,ere~auo, y di':pan~l' '1 ~'.i3 ¿¡áp..s
pagas]e Felln rpcl8.mll.das por.la Comisión liqui:;ai!om ele
expectante:;; á embarco ele la lI,' ba .. :.!, r;n lil fO:rt':.lU 1'( gL"·;"fl:-
tuda, y previa justificación (t~ no hnbO'!~ :¡;ercib;·'::o.. ó ea ();'n>
CRBO, hab3r reintegrado 100l BlleHoa CÚ7:t'9A¡:oilui.:mtl'!:' Ú l('b cl:::~
mel!es Bl1b~iguientes al de su F.ldida de Cuba, ttebi¡·n,10 las pa-
gaede referencia servir para amortiZrlf laaque pel'uibió E-n con-
cepto de auxilio de mal'oha, ti cuyo efecto re fOl'r::l3.i'p. y \!U~'­
eará el oportuno cargo por el cuerpo ó depe!ldc.'lciu qne hi~
cicra el ::mticipo.
De rful orden lo digo á V. Ir.. l%l'a su oi}no~l~~j~:!~'i:o y
demás efect.os. Dios guarde á V.E. muchos ajes. M:J.úid
5 de enero de 1Dü3.
Señor Citpitsngeneral del ~ol'{;e.
Seiíores Ordenador de pagos dll G;f<:l,'r.'l y J(:fe d0 )0, Cuwif!ión
liquidadora de la Intolldc:1ciu militar de Cd:a.
IMPRE~'T.\ Y P·'\'GRAFÜ DEL DErÓr.l'l'O m~ L.~ GUE!~g;\
8 enoro Hon
DE ANUNCIOS
D. O. ntim. 4,
DJAHIO OFICIAI./
'Tomos pOI' trir~lestl'eS ae los Dfí.OF! 1883 á 1SD7! nl precio d.e 4 pesetas cada UllO.
Un núme1:o dol día,. 0,25 pcseta~; atras[l.do, 0.. 50. .
COLECCIÓN LEGISLATIV A
Do) Mio 187ri, tomo 3.°, ti. :>'50. .
De Jos anos lb¡n.. 1830.. 1881, 1884, 1.0 Y :3.0 0.011885, lS~7 .. 1896, 1897, 1898, 1899, 1800 Y 1901 I.Í 5 pesetas
cnda t~D0. •
ru número ad {~!i:l., O,2~) ]wsctas; r,l:rnsnd.o 0':)0.
T.o:; S(~ÜO~";s jsfe9)of¡~¡n.les P individuos de trop11. que deseen adquirir toc1g Ó };1a.l'to de la Legislaáón pnblicac1fl,
poCir;~u haC'é'rlc ubommao [) posdas mensnu}es.
Lr".S RtmscHIPCI01~ER PARTICULARES PODHAN HACERSE EN Iu\ FOnMA SIGUIE~TE:
1.$ A In. Ov7ep-c:if¡j1 ¡'''Visla(iIJa) al precio do 2.. 50 pe~obs trimcArEl.
2./1 Al Di,trío (Uiáa.l, al ídem do r) id, id., Y surl,lta podrá :,Ol' Gn primero do cualquiol' trimestre.
:s.n, Al Diario (~ficial y Co1('ccif)¡!· Lcgislatit:a) al íüem do 7 íd. id.
T8(laH la" f,\ll)sedp('~onosd:.tdl! comienzo en principio dEl trim<'l:ltre np-tuml, sea cualquiera lu. fecha <le su alta
dentro do 05\'.(3 neríc:d<.'.
Los p[t:~OH l1ml do veriíicm.'fl(3 por adelantado.
Lrt cOl'l"eSpOnÜellcír, Y' gh'os al Aclministl'o.dol".
l,fu; }'0l'lam~,ei()ne8 ck ejmnplm:es dé] DiarIo (~(rci({l y Colección Lr;,r;islatil,'{t, que por extravío
h~tY¡t._'J (-~<¡ado de 'l'o(~ibil' los :·mbst'l'iptorc8) se hal':1n preciFíamente dentro do los trrs días sigllicm·
Ü:'f; a! <le !:' füeha (kl ejemplar qne se l'ec'lame en Madrid; de oeho días en provincias, de HU mes
p,i,!'n los bnbsCl'ipt~'..':~~~ ~ld extranjüJ'O :,r de dos pLl'n los de Ulb'amal'; entendiéndos(~que fH(~l'a do
(':)i;j:3 pht7.:0S :.lehei:ún ¡v'oll1p~üm', cOllla recla.mación, el importe de los números qno pidan. .
~~~""",."""_.u""'""::LS"",,,=_."'.,,",,",""a._.*r.o.....-._. "_I5iL"" ' , _
DEL
y DE 1.Q!;
Terlllinada su impresi6n; pnorlell 110ce1'80 los pedidos.
l~l B,jcallÜÓll contione, adem:.í.s do las dos seecione,'J del Estado ~lí1yor General, las do los señores Corono1es, con
separación por m'ma8 y clwrpo~. Va proc3dido de la 1'08011a histórica y organización n.ctnal del Estado Mayor Gono1'o1
y lb un extr-ncto cOUJp!pto !le las disposicionos qua. so hallan en vigor sobre las IDatm'ÜL9;¡que n.fectan en todas las si-
t;.1:1r:iOJWS '1110 te'llgml !O:4 ~;CÜ(WC~I Gflnem.1oB, y In. escala el,) Caballeros grandes cftweg de San H(\rmenegildo.
HE' halla do venta eH la Adrninistl'aei6n dol Diario o.Fcial yen. el almacén do efect')s do escritorio de la Co..rrera de
~~m.l .JerÓniDJO, 10, en esta Co1'(,e,
Precio: 3 pesetas.
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